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I. OBJ:&JTIVOS








A., OBJETIVO TERMINiU.-1: 
El estudiante al térmmo del estudio de esta Unidad
1 
está ca­
pacHado para responder o solucionar 10 preguntas :relaciona­
das con 13.. energía y potencia eléctrica. 
El estudiante deberá contestar todas las preg1mtas y no per­
rn.í.tirse ningún error., en 1o posible. 
BQ OBJETIVOS INTERl'vH�DIOS: 
A medida. que el estudiante avance en el estudi.o de esta Uni­
dad. se t'á capaz de: 
l. Definir con sus palabras qué es energía.
2. l)ecir q:ué es trabajo eléctrico,. 
3. Defit1ü· con sus palabras qué es potencia eléctrica.
4. Decir cuál es el equivalente mecánico del watio.
5. Hallar la potencia de un circuito conociendo la tensión
y la intetl,$kiad.
6., Despeja, dc, la 
no conocidos.
Ley de Watt uno de los términos
7 .. Reducir rn.últiplos y submúltiplos del watio.
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
2 
Como es posible que usted ya conozca los temas que tratamos en esta 
Unidad, lo invitamos a contestar el siguiente cuestionario: 
Ha estudiado alguna vez los temas relacionados con energía y potencia 
eléctrica? 
SI NO 
Si usted ha respondido negativamente, entonces lo invitamos a que 
inicie el estudio de este terna. 
Si por el contrario, ha respondido negativamente, le pedimos con­
testar el siguiente cuestionario para que esté seguro de sus conoci­
mientos sobre este tema. Para su satisfacción personal conteste el 
100% de las preguntas correctamente. 
AUTOPRUEBA 
1. Defina con sus palabras qué es energía?
2. Diga qué es trabajo eléctrico?
3 
3. Defina con sus palabras qué es potencia eléctrica y cuál es su uni­
dad.
4. Marque con una "X" la respuesta ·correcta.





5º Una resistencia ei:itá conectada a una red de 220 voltios 60 delos
y circula por ella una intensidad de 4, 5 amperios, su potencia será 
de: 
a. 990 vatios
bu 9 90 voltios
c. 48, 8 voltios
d. 488 voltios
G. Los cuadros en blanco, complételos con el nombre del término
correcto.
--,_ __ u______ ,¡ 
= 
w - - -..f._· ____ -.J 
----r:-- - -·t ... --�---'
7. La fórmula W = U x I es conocida como:
a. Ley de Ohm
b. Ley de Joule
c. Ley de Watt
d. Ley de Kirchhoff











1 O. Nos proponemos reducir 9 vatios a mili vatios, tendremos: 
a. 9. 000 milivatios
b. O, 009 milivatios
c. 90 milivatios
d. O, 9 mili vatios
5 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN EN LA 
PAGINA NUMERO 13 DE ESTA UNIDAD. SI TODAS SUS RES-
PUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR SV ESTUDIO 
CON LA UNIDAD SIGUIENTE. SI POR EL CONTRARIO TUVO 




Alguna vez ustedes han tenido que ir a algún almacén de artículos 
eléctricos para comprar algún elemento eléctrico, bien sea una 
resistencia, transistor, bombillo o un aparato electrodoméstico 
como un transformador, brilladora, lavadora etc. y el dependien­
te les habrá preguntado ¿ De qué potencia lo desea? y usted se 
habrá limitado a decir "No se, es para X cosa o para tal otra" 
pero no se ha dado una respuesta precisa. En esta unidad apren­
derá a conocer los conceptos de energía, potencia, las unidades, 




Despejar: Buscar, encontrar. 
Desplaza: Mueve, cambia de sitio. 
Electrizada: Que tienen electricidad. 
7 
V. DESARROLLO
ENERGI.A. Y POTENCIA ELECTRICA: 
8 
Relacionemos con la electricidad los conceptos que usted estudió 
en la Unidad anterior, diciendo primero qué es lo que se debe en­
tender por energía. 
Energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un 
trabajo. 
Ahora piense usted en lo siguiente: La Electricidad es una mani­
festación de la energía, porque la electricidad es capaz de produ­
cir un trabajo, que necesariamente supone la existencia de una 
fuerza, puesto que s1n ella no hay trabajo. 
Cuando una barra electrizada atrae hacia sí cuerpos pequeños, se 
pone de manifiesto la existencia de la fuerza eléctrica y se realiza 
un trabajo. 
t;uando una barra de - 1 objet II 
Jacre e ectrlzada at�aeos geros, efectúa un trabajo puest que tran�porta c:f • 0 distancia." 




Ahora, sabe usted que en todo circuito eléctrico (completo) hay 
un movimiento de electrones, hay una carga que se desplaza ¿No 
es esto un trabajo? 
Luego entonces, la corriente eléctrica es un trabajo que consiste 
en trasladar una cierta cantidad de culombios {carga) a 1o largo 
de un conductor. 
Este trabajo supone la existencia de una potencia, que dependerá 
del tiempo en que se desplace la carga, o de la carga que se des­
place en cada unidad de tiernpo. 
,. 
Recuerde que la unidad de carga eléctrica es el culombio y que la 
unidad de tiempo es el segundo. 
Así es que decirnos: 
. 1 culombio x 1 segundo = 1 Amperio 
Pues bien: Supongamos dos circuitos, cada uno con una resisten­
cia H de igual valor conectada con un medidor de corriente a una 
fuente de 125 voltios. 
R1 




En estas condiciones el amperímetro del primer circuito marca 
6A, o sea que a través de la R ha- pasado en 1 segundo una carga 
de 6 c:ulombios. Podemos decir que en el primer circuito se ha 
realizado un trabajo de 6 culombios por segundo. 
En cambio en el amperímetro del segundo circuito se leen 12A, 
o sea que en este circuito Cl trabajo es de 12A por segundo.
Observe usted que en un mismo tiempo de 1 segundo en la resis­
tencia del segñndo circuito se ha realizado el doble del trabajo que 
se realiza en la resistencia del primer circuito. De manera que 
el segundo circuito es el de mayor POTENCIA. 
Acabamos de ver que para una misma diferencia de potencial, la 
potencia de una resistencia se manifiesta por el consurno de ampe­
rios; a mayor intensidad, mayor potencia. Por otra parte para una 
resistencia ·determinada, la intensidad variará al variar la tensión, 
aumentará cuando aumente la tensión y disminuirá cuando disminu -
ya la tensión, de donde deducimos que: 
Potencia = Tensión x Intensidad 
La potencia eléctrka se da en Watt, en homenaje a James Watt 
quien realizó los trabajos que llevaron el establecimiento de los 
concepto·s de potencía, y dictando la llamada.Ley de Watt. 
1 
La unidad de potencia empleada en electricidad es el vatio se re­
presenta con la letra�- Siendo su equivalente mecánico el julio 
por segundo. 
Un vatio es la potencia de un receptor que consume 1 amperio 




U•1a resistenc.í.a que consume 12A cuando la tensión es de lOOV 
desarrolla una potencia de: 
W = U X l 
W -· 100 x 12 = l. ;,:;o w (vatios)
11 
De la fórmula ÚIG.(ü.menta.1 de potencía W .;. U. x I podemos de­
ducir otras dos: 
u w
---
Estas f6rmulas nos permiten la solución rle muchos casos de índole 
práctico. 
Ejemplo: 
Una lámpara tiene los siguientes datos en su placa de caracterís­
ticas 125V lOOW. Cuál" será el valor de la inte.n.qidad?









Mega - vatio MW 1000000 




1 mili - v_o_t_iº----+---m_w __ r---
rm i cro -vatio mw 
0,001 W \, 
º·ººººº! w l 
i ___ J _  
VL RECAPITULACION 
12 
Energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un 
trabajo. 
La corriente eléctrica produce un trabajo que consiste en trasla­
dar una cierta cantidad de culombios a lo largo de un conductor. 
Este trabajo supone la existencia de una potencia que dependerá 
del tiempo en que se desplace la carga. 
La unidad de carga es el culombio y de tiempo el segundo, luego: 
1 culombio x segundo = 1 amperio 
La potencia en vatios en un circuito eléctrico está en proporción 
directa a la tensión en voltios y a la intensidad en amperios� luego 
p = V x I
La potencia se da en voltios. Un voltio es la potencia de un recep­
tor que consume 1 amperio r,uando se le aplica la tensión de 1 vol­
tio. 
• La potencia como todas las unidades eléctricas tiene sus múlti­




VIIº AUTOPRUEBA FINAL 
Como usted ha llegado al final de la Unidad, para comprobar su 
aprendizaje. conteste las preguntas que se encuentra'.1. en la pá­
gina número 3 de esta Unidad y compare sue respuestas con las 
que aparecen a continuación. 
RESPUESTAS 
13 
l. Energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir
un trabajo.
2. El trabajo eléctrico consiste en trasladar una cierta cantidad
de culombios a lo largo de un conductor.
3. Potencia eléctrica es la relación directa que hay entre la pre­
sión en voltios y la intensidad en amperios. Viene dada en
voltios.
4. d. Julio/ seg
5. a. 990 vatios
6. .. 1 ... v__ o:;...:l,_f...:.1.;0.:S� _ _,1- - -u =
w---f VoiicuCI 
I - - -[Amperíói.]
14 
7. e. Ley de Watt 
8., c. lkw
9. d. l00MW 
10. a. 9. 000 milivatios
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